























































































ての萌芽と進展を示したのは 1990 年代から 2000
年代にかけてである。1998 年には 200 組であっ
たのが 2002 年は 2000 組が実施し、5 年間で十倍



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 万組、来県者 44 万人、県内消費額 296 億円を目
指す」とされた。




















































































大学経済研究論集第 36 巻第 2 号』広島経済大学
○雑誌・新聞等
「朝日新聞」
「日経TRENDY」
「日経産業新聞」
「日経流通新聞」
「日本経済新聞」
「沖縄タイムス」
「琉球新報」
※本研究は、平成 24 年度科学研究費助成事業（JSPS
科研費 24530465：基盤研究（C）、研究代表者・與那
原建）、研究課題「沖縄におけるローカル企業の持続
的競争優位構築プロセスに関する経営学的研究」に
基づくものである。研究助成をいただいたことに感
謝申し上げたい。尚、広島経済大学の山内昌斗准教
授には、諸資料の提供や整理等において、なみなみ
ならぬお力添えをいただいた。ここに改めて感謝の
意を表する次第である。
